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Doel: 
Het toepasbaar maken van een methode voor de bepaling van bloedmeel in 
magere melkpoeder voor meerdere melkprodukten. 
Samenvatting: 
De oorspronkelijke (Spaanse) methode werd zodanig gewijzigd dat ook in 
vetrijkere prodokten bloedmeel kan worden gemeten . Hiertoe werd de 
zuivering verbeterd door bij een hoger toerental te centrifugeren, 
terwijl voor de daarna nog aanwezige achtergrondruis werd gecorrigeerd 
door na scannen van het monster een nieuwe basislijn te introduceren. 
Conclusie: 
Het gehalte aan bloedmeel in gedenatureerde melkprodukten kan met de 
beschreven methode goed worden bepaald. 
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Inleiding 
Sinds 1983 worden in opdracht van de Veterinaire Dienst door he t 
RIKILT monsters met bloedmee l gedenatureerde poedervormige melkproduk-
ten onderzocht op het gehalte aan bloedmeel. De produkten zijn bestemd 
voor export naar Spanje en worden gecertificeerd door de Veterinaire 
Dienst . De door het Spaanse Ministerie van Financi~n voorgeschreven 
onderzoekmethode werd beschreven en getoetst voor magere melkpoeder 
(RIKILT-verslag 83.9). Bij het mons teronderzoek \o7erd echter gestuit op 
moeilijkheden, omdat niet alleen magere melkpoeders , maar ook andere 
met bloedmee l gedenatureerde produkten zoals karnemelkpoeder, weipoe-
der en halfvolle melkpoeder worden ge!xporteerd . De voorgeschreven 
methode was bij een aantal soorten monsters niet te gebruiken, omdat 
de te meten oplossingen niet helder werden, waardoor bij spectrafoto-
metrische meting zeer veel achtergrond werd gemeten. De methode werd 
zodanig gewijzigd dat, door het centrifugeren bij een hoger toe r ental 
dan \-las voorgeschreven, minder achtergrond werd gemeten. Verder werd 
niet bij ~~n golflengte gemeten maa r werd de absorptie over een langer 
tra ject gescand, waardoor voor de achtergrond bete r gecorrigeerd kon 
'"orden. 
Monstermateriaal 
Van de Veterinaire Dienst werden zes monsters melkpoeder, t.w . magere 
melkpoeder spray (nr. 1) en wals (nr. 2) , weipoede r (nr. 3), karne-
melkpoeder (nr. 4), volle melkpoeder (nr. 5) en een kunstmelkvoer 
(nr. 6) en een monster bloedmeel ontvangen. Het bloedmeel werd in 
diverse concentraties met de melkprodukten gemengd, zoda t monste rs 
werden verkregen van bekende samenstelling . Met deze monsters werd ltet 
onderzoek uitgevoerd. 
Hethode 
De oplossingen werden gemaakt op de wijze zoals is beschreven in 
verslag 83.9, dat wil zeggen 10,0 g melkproduk t werd opgelost in 250 
ml water. 20 ml van deze oplossing werd verdund tot 100 ml met 50% 
azijnzuur. ~iet deze oplossingen '"erden de bepalingen uitgevoerd. Bepa-
lingen die alleen met het bloedmeel werden uitgevoerd, werden op 
dezelfde manier voorbereid, dat wil zeggen , de inweeg werd dusdanig 
gekozen da t de concentraties in de te meten oplossingen overeenkwamen 
met die van de monsters . 
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Alle metingen werden gedaan door het s pectrum te scannen van 500 tot 
300 nm, dit in t egenstell ing tot wat was voorgeschreven, namelijk 
meten bij 396 nm . 
Om de invloed van centrifugeren na te gaan we rde n alle melkprodukten 
en het bloedmeel bij verschillende toerenta lle n ( 5700 t/min = 4000 g , 
7500 t/min = 7000 g en 15000 t/min = 27750 g) gecentrifugeerd . Om het 
bovend rijvende vetlaag je te verwijderen werd de inhoud van de centri-
fugebuis over een vouwfilter gefiltreerd , waarbij werd voorkomen dat 
eventueel onderin de centri f ugebuis aanwezig neerslag op he t filter 
terecht k\o~am . 
Vervolgens \o~erden monsters magere melkpoeder (\o~als), \-leipoeder , kar-
nemelkpoeder en volleme lkpoeder waaraan 0, 0,5, 1,0, 1,5 en 2 ,0% 
bloedmeel was toegevoegd , gecentri fugeerd bij 7500 t/min en gescand . 
Het monster volle melkpoeder werd tevens gecentrifugeerd bij 15000 
t/min. 
Resultaten 
Het centrifugeren bij 5700 t/min (voorgeschreven i n het Spaanse voor-
schrift) geef t bij de magere melkpoeders en de weipoeders reeds een 
lage achtergrond ( scan 1). De ze wordt bij 7500 e n 15000 t/min nog 
l ager (sca ns 2 en 3 ). Deze monsters zouden goed kunne n worden onder-
zocht volgens de Spaanse methode . Dit wordt geheel anders bi j de 
monsters karnemelkpoede r, volle melkpoeder en kunstmelkvoe r. Vooral de 
volle melkpoeder, maar ook de beide andere produkten geven bij 5700 
t/min een hoge achtergrond (scan 4) . Deze is bij 7500 t/min a l duide-
lijk verlaagd (scan 5) en bij 15000 t/min ( scan 6) zeer s t erk verlaagd . 
De piekhoogte van bloedo plossingen wor den nie t of nauwelijks b~invloed 
door het cent rifugeren (scans 7- 9). 
Voor het bepal e n van bloedmeel in de vier melkprodukt-bloedmengsels 
werd gecentrifugeerd bij 7500 t/min, omdat bij de meeste produkten me t 
dit toerental reeds een sterke verlaging van de achtergrond werd ge-
vonden (scans 10 t/m 13). Bi j de volle me lkpoeder was het bovendrij-
vende vetlaagje ech ter zo los va n struktuur dat een gedeelte na he t 
fi ltreren weer in de vloeistof terecht k\o~am . Dit was bij centrifugeren 
bij 15000 t/min (scan 14) duidelijk verbeterd. 
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De achtergrondabsorptie was bij de karnemelkpoeder en de volle melk-
poeder nog steeds zeer hoog. Ook bij het maximale toerental van de 
gebruikte centrifuge (20.000 t/min = 49500 g) leken de oplossingen van 
deze beide produkten onvoldoende helder. Aangezien bij normaal 
monsteronderzoek niet kan worden beschikt over de uitgangsprodukten, 
werd voor de correctie van deze achtergrondabsorptie gebruik gemaakt 
van het feit dat het eerste gedeelte van de scan vanaf 500 nm tot 
minimaal ca. 480 nm vrijwel recht loopt. Het verlengde van dit rechte 
s tuk werd als basislijn gebruikt ( zie figuur l)o 
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De absorptie van het bloedmeel wordt dan de afstand BC, dit in 
tegenstelling met het oorspronkelijke voorschrift, waarin AC als 
bloedabsorptie werd bepaald. 
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De scans 10 t/m 13 geven de absorptiespectra weer van resp . magere 
melkpoeder, weipoeder, karnemelkpoeder en volle melkpoeder waaraan 
steeds 0, 0,5, 1,0, 1,5 en 2,0% bloedmeel is toegevoegd. Ze werden 
gecentrifugeerd bij 7500 t/min. Scan nr. 14 is het resultaat va n het-
zelfde mengsel van volle melkpoeder en bloedmeel dat bij 15000 t/min 
was gecentrifugeerd . De hoeveelheid bloedmeel werd berekend door de 
afstand BC te meten en verder werd gebruik gemaakt van de door de 
Spaanse autoriteiten voorgeschreven specifieke absorptie van 52,4 
(dm2/g). Voor het% bloedmeel geldt nu: % bloedmeel = 1250 BC/52,4a, 
waarin a = inweeg in grammen . 
De berekende gehalten aan bloedmeel staan vermeld in tabel 1. 
Tabel 1 Berekend bloemeelgehalte in % van diverse standaardmengsels 
% toege- HHP \~eip. KHP VMP VHP 
voegd 7500 t/min 15000 t/min 
0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 
1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,0 
1,5 1, 7 1,6 1,4 1,9 1,6 
2,0 2,1 1,9 1,8 2 ,4 2,1 
gemiddelde +0 , 15 +0,05 0 +0,35 +0,05 
af\djking 
De gevonden resultaten komen vrij goed met de werkelijke waarden over-
een, behalve die van de volle melkpoeder , gecentrifugeerd bij 7500 
t/min. Door bij 15000 t/min te centrifugeren worden wel juiste resul-
tate n gevonden. De gehanteerde bepalings- en berekeningsmethode kan 
dan ook goed voor monsters worden gebruikt. Indien de achtergrond-
absorptie te hoog is, moet deze worden verlaagd door bij een groter 
toerental te centrifugeren . 
Uit de s pectra van zuiver bloedmeel volgt dat de specifieke absorptie-
co~ffici~nt ca . 65 dm2 / g bedraagt (scan nrs. 7, 8, 9) . Door mengen va n 
bloedmeel met melkpoeder neemt deze co~ffici~nt af (scan nr . 10 t/m 
14). Hogelijk \Wrdt dit veroorzaakt door verstrooiing van het licht 
t.g.v. niet heldere oplossingen . Dit verklaart ook de lage waarde n van 
52 ,4 dm2/g, die bij de berekeningen voorgeschreven is . 
Conclusie 
Het gehalte aan bloedmeel in gedenatureerde melkprodukten kan met de 
beschreve n methode goed worden bepaald. 
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